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A V M T  PROPOS 
Les Qtudes publiées dans ce mémoire font partie d'un 
ensemble d'expérimentations sur les traitements nématicides et 
sur la biologie des nématodes dans le bassin arachidier du 
Sénégal. 
Ces expér imentationa tendent B apprécier d'une part les 
perf ormances d'autres nématicides fumigants par rapport 
celles du DBCP la dose de 22,5 kg MAIha, définir leurs 
prof i 1s d ' utilisation (doses, rayon de diffue.ion, profondeur 
d'application) et leurs effets sur l'arachide et le.niéb6, 
d' autre part réunir des données nouvelles sur la biologie 
des nématodes du bassin arachidier en relation avec lee 
différentes spéculations agricoles (arachide, mil, niébé, 
sorgho, jachère) habituellement pratiquées dans cette zone. 
Certaine8 d e  c e s  expérimentations ont ité menées 
con jointement avec celles qui font l'objet de.la présente 
Convention S O D E V A / O R S T O M  1985 ; leurs résultats (tests des 
doses et étude de l'influence de la date de traitement pour le 
DBCP) sont inclus dana ce mémoire. 
L'ensemble des résultats obtenus par les auteurs au cours 
d e  la campagne agr.ieole 1985 fera l'objet d'un rapport global 
publié dans le courant de l'année 1986. 
! 
Les recherches menées dans l e  cadre du Laboratoire de 
Nématologie de 1'ORSTOM en 1984 (Baujard -* et al ' 1985)sur 
l'utilisation du DBCP avaient permis d e  confirmer les 
résultats antérieurs concernant l'efficacité de ce nématicide 
fumigant contre les nématodes phytoparasites dans le bassin 
arachidier du Sénégal, de préciser le profil d'utilisation de 
.ce nématicide (doses, profondeur d'application) et d'effectuer 
les premiers tests de l'efficacité du metam sodium. 
'Dans la mesure oÙ l'approvisionnement en DBCP se révèle 
de plus en plus al.éatoire, il apparaissait important de tester 
1 activité nématicide de Z'EDB (dibromute d'éthylène) et d'en 
définir le prof i l  (doses, profondeur d'application, date 
d'application et rayon de diffusion). 
Par ailleurs, les résultata encourageants obtenus avec 
l'utilisation du metam sodium nécessitaient de préciser 
également le prof il de ce nématicide (rayon de diffusion). 
. Les essais mis en place en 1985 ont tenu compte, dans la 
mesure du possible, des contraintes propres à la technique de 
traitement nématicide vulgarisée par la SODEVA dans le bassin 
arachidier du Sénégal: traitement par stériculteur h traction 
équine avec injection des nématicides B 10 cm de profondeur. 
1) CARACTERISTIQUES DES ESSAIS 
1-11. Tests de doses de 1'EDB 
- localisation : Touba Guèye, km 8, route Thihbiourbel - dispositif expérimental : essai bloc B 9 traitements 
(témoin,' DBCP avec 4 doses, EDB avec 4 doses) e t  5 répéti- 
tions - surface parcellaire : 27,3 m2 - allées de 1 m de large, non cultivées - surface totale : 1519 m2 - précédent cultural : jachère - traitements nématicides : DBCP 22,s-11,25-5,625 et 
"2,81 kg MA/ha, en dilution à 100 l/h ; EDB B 25-18-9 et 4,s kg 
--'MA/ha en dilution 21 100 l/ha. - fertilisation : 6N-20P-lOK B la dose de 150 kglha - semis : arachide CV 5 5 - 4 3 7  semée Ci 45x15 cm B deux 
graines par poquets. - moyens : traitement nématicide réalie6 par stériculteur 
à traction animale, 10 cm de profondeur. Semis et fertiliea- 
tion réalisés manuellement. Analyses nématalogiques des popu- 
lations endoracinaires de nématodes sur 3 systèmes racinaires 
prélevés au hasard dans chaque parcelle. Analyses nématologi- 
ques des populations telluriques de nématodes aur 250 cm3 de 
so1 provenant de 5 échantillone prélevés au hasard dans chaque 
parcelle puis soigneusement mélangés. Récolte effectuée sur 
-5- 
une surface d e  11,88 m2 après suppression des lignes de 
bordures . 
. traitements nématicides réalisés le 02 et 03/07/85 . semis réalisé le 02/07/85 . dématriage réalisé le 30/07/85 . fertilisation réalisée le 13/08/85 . traitement insecticide contre les pucerons (0,17. DECIS/ha) 
réalisé le 27/08/85 . ana 1 y s es nema tologiques des populations endoracinaires de 
nématodes réalisées le 27/08/85 (56ème jour) . récolte réalisée le 01/10/85 (908me jour) . analyses nématologíques des populations telluriques de néma- 
todes réalisées le 11/11/85 (132Qme jour) 
- calendrier des interventions : 
- pluviométrie (tableau 1). 
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TABLEAU 1- TOUBA GUEYE : pluviométrie de l‘hivernage 1985. 
l .2 ) .  Test de diffuaion de 1'EDB I :. - localisation : Touba Guèye, km 8, route Thih-Diourbel - dispositif expérimental : essai bloc 8. 4 traitements 
(lignes d'injection écartées respectivement d e  0,45m- 
0,60m-0,90 m et 1,20 m) et cinq répétitions - surf ace parcellaire : reepcctivement 2,25-3,O-4,5 et 
6,O m2 - allées de 1,2 m de large, semées en arachide - surface totale : 2575 m2 - précédent cultural : nitSb8 - traitements nématicides EDB : 18 kg MAIha en dilution 
- fertilisation : 6N-20P-lOK ?i la dose de 150 kg/ha - semis : arachide CV 55-437 - moyens : traitement nématicide réalis6 par btériculteur 
21 traction animale, ?i 10 cm de profondeur. Semis réalisé au 
semoir "SUPERECO". Fer ti lisa tion réalieée manuellement. 
Analyses nématologiques des populations endoracinaires de 
nématodes sur 3 systèmes racinaires prélevés au haaerd sur la 
ligne médiane entre les deux lignes d'injection du nématicide 
dans chaque parcelle. Analyses nématologiques des populations 
telluriques de nématodes sur 250 cm3 de sol provenant de 3 
échantillone prélevés au hasard sur la ligne médiane entre les 
deux 1 ignes d in j ec t ion du nématicide dans chaque parcelle 
puis soigneusement mélangés. Récolte effectuée sur la totalité 
de la parcelle. 
. trai tement nématicide réalisé le 02/07/85 . semis réalisé le 21/07/85 . fertilisation réalieée le 13/08/85 . traitement insecticide contre les pucerons (0,17. DECISlha) 
réalisé le 27/08/85 . analyses ndma tologiques des populations endoracinaires de 
nématodes réalisées le 10/09/85 (50ème jour) . récolte réalisée le 19/10/85 (90Qme jour) . analyses nématologiques des populations telluriques de 
nématodes réalisées le 18/11/85 (121ème jour) 
à 100 llha 
- calendrier des interventions : 
- pluviométrie (tableau 1) 
~ 
1.3). Test de profondeur d''injection de 1'EDB 
~ - localisation : Touba Guèye, km 8, route Thihs-Diourbel - dispositif expérimental : essai bloc 4 traitements 
(témoin, EDB injecté ?i 3 profondeurs) et cinq répétitions. - surface parcellaire 13,40 m2 - allées de 1,2 m de large, non cultivées - surface totale : 528 m2 - précédent cultural : niébé - traitements nématicides EDB : 18 kg MA/ha en dilution 
B 100 l/ha injecté respectivement 5, 10 et 15 cm de profon- 
deur - fertilisation : 6N-20P-lOK ?i la dose do 150 kg/ha - semis : arachide CV 55-437 semée 45x15 cm deux 
graines par poquets - moyens : traitement nématicide tealis6 par stériculteur 
à traction animale. Semis et fertilisation réalisds manuelle- 
ment. Analyses nématologiques des populations endoracinaires 





chaque parcelle. Analyses nématologiques des populations 
telluriques d e  nématodes sur 250 cm3 de sol provenant de 5 
Cchantillons prélevés au hasard dans chaque parcelle puis 
soigneusement mélangés. Récolte effectuée sur une surface de 
5,85 m2 après suppression des lignes de bordures. 
. traitement nématicide réalisé le 02/07/85 . semis réalisé le 04/07/85 . démarriage réalisé le 30/07/85 . trai.tement insecticide contre les pucerons (0,17. DECIS/ha) 
réalisé le 27/08/85 . analyses nématologiques des populations endoracinaires de 
nématodes réalisées le 03/09/85 (61ème jour) 
. analyses nématologiques des populations telluriques de 
nématodes réalisées le 18/11/85 (137Qme jour) 
1.4). Teat de l a  date de traitement 
- calendrier des interventions : 
.. récolte réalisée le 08/10/85 (96ème jour) 
. 
- localisation : Touba Guèye, km 8, route Thihs-Diourbel - dispositif expérimental : essai bloc à 9 traitements 
(témoin, DBCP avec 4 dates de traitement, EDB avec 4 
dates de traitement) et cinq répétitions - surface parcellaire : 13,92 m2 - allée de 1 m de large, non cultivées - surface totale : 1217 m2 - précédent cultural : jachère - traitements nématicides : DBCP 22,5 kg MA/ha en 
dilution 21 100 l/ha ; EDB : 18 kg MAlha en dilution 21 100 
Ilha. Traitements effectués J = O le 02/07/85, J = 18 le 
21/07/85, J = 27 le 30/07/85 et J = 34 le 06/08/85 - fertilisation : 6N-20P-lOK i la dose de 150 kg/ha - semis : arachide CV 55-437 semée 21 45x15 cm deux 
graines par poquets - moyens : traitement nématicide réalied par stériculteur 
21 traction animale, 21 10 cm de profondeur pour la date J = O, 
21 15 cm de profondeur pour les dates J æ.18, J = 27 et J = 34. 
Semis et fer t i 1 i sat ion réal isés manuel lement. Analyses 
nématologiques des populations endoracinaires de nématodes sur 
3 systèmes racinaires prélevés au hasard dans chaque parcelle. 
Analyses nématologiques des populations telluriques de 
nématodes sur 25.0 c m 3  d e  sol provenant de 5 échantillone 
prélevés au hasard dans chaque parcelle puis soigneusement 
mélangés. Récolte effectuée sur une surface de 6,77 m2 après 
suppression des lignes de bordures. 
...  traitement nématicide (cf supra) .. semis réalisé le 03/07/85 
*" . démarriage réalisé le 30/07/85 
fertilisation réalisée le 13/08/85 . traitement insecticide contre les pucerons (1% DECISIha) 
réalisé le 27/08/85 . ana 1 y s e s néma tologiques des population8 endoracinaires de 
nématodes réalisées le 27/08/85,(55ème jour) 
récolte réalisée le 01/10/85 (90ème jour) . analyses nématologiques des populations telluriques de néma- 
todes réalisées le 18/11/85 (1388me jour) 
- calendrier des interventions : 
- pluviométrie (tableau 1) 
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1.5). Test de díffueion du m e t a m  sodim 
- localisation : Touba Gubye, km 8, routa Thlas-Diourbel - dispositif expérimental : essai bloc B 4 traitements 
(lignes d'injection espacées d e  0,45m-O,90m et 1,2Om) 
et 5 répétitions - surface parcellaire : 2,25-3,0-4,5 et 6,O m2 - allées de 1,2 m de large, semées en arachide - surface totale : 257,5 m2 - précédent cultural : nidbd - traitement.nkmaticide : metam sodium : 51 kg MA/ha en 
- fertilisation : 6N-20P-lOK B la dose de 150 kg/ha - semis : arachide CV 55-437 - moyens : traitement nématicide réalisé par stérículteur 
Èi traction animale, 5 15 cm de profondeur. Semi's téalisé au 
8 emo i r It SUP ER E CO" . Fer t i 1 i s a t i on r 6 al is& manuel Zement. 
Ana 1 yse s néma tolog i que s des populations endoracinaires de 
nématodes sur 3 systèmes racinairee prélevés au hasard sur la 
ligne médiane entre les deux lignes d'injection du nématicide 
dans chaque parcelle. Analyses nématologiques des populations 
telluriques de nématodes sur 250 cm3 de sol provenant de 3 
Cchantillons prélevés au hasard sur la ligne médiane entre les 
deux 1 ignes d' injection du nématicide dans chaque parcelle 
puis soigneusement mélangés. Récolte effectuée sur la totalité 
des parcelles. 
. traitement nématicide réalisé le 21/07/85 . semis réalisé le 30/07/85 . fertilisation réalfsée le 13/08/85 . traitement insecticide contre les pucerons (0,1% DECIS/ha) 
réalisé le 27/08/85 . analyses nématologiques des populations endoracinaires de 
nématodes réalisées le 17/09/85 (49ème jour) . récolte réalisée le 19llO)SS (81ème jour) . analyses nématologiques des populations telluriques de néma- 
todes réalisées le 18/11/85 (1lOème jour) 
dilution Èi 100 l/ha 
- calendrier des interventions : 
- pluviométrie (tableau 1) 
2) RESULTATS (cf Tableau 2) 
3.1). Doses d'EDB 
... 3 . 1 . 1) . Ef f e t a  sur le  nématode Scutellonam cavenoseí : aux 
poses de 25 et 18 kg MA/ha, 1'EDB permet un contrôle des popu- 
lations endoracinaires et telluriques du nematode analogue Èi 
celui obtenu avec le traitement de référence (DBCP B 22,5 kg 
MA/ha). 
Par contre, eux doses de 9 et 4 , 5  kg MA/ha, l'effet néma- 
ticide d e  1'EDB est nul sur les populations endoracinaires ; 
en f i n  d e  cycle, lea doses de 25-18 et 9 kg MA/ha permettent 
d'abaisser les populations telluriques Èi un niveau équivalent 
Èi celui du traitement de référence. ta dose de 4,5 kg MA/ha 
est sans effet sur les populations telluriques du nématode. 
2' 
3.1.2). Effet8 eut la levée de l'arachide : ICs meeures 
effectuées B la récolte montrent que, aux doses utilisées, 
NOMBRE DE 
P I E D S  / ha 
DOSES 
I DBCP 22.50kgMAlha 144781 a 
11.25------- 135522 a 
5.62------- 142424 a 
2.81------- 127946 a 
'EDB 25.00------- 127946 a 
18.00------- '134848 a 
g,oo------- 144276 a 
4-50 ------- 140236 a 
TGMOIN 139393 a 
QI r 
DIFFUSIOIP 
EDB -45 250667 a 
.60 250667 a 
.90 240000 a 
1.20 232667 a 
METAM SODIUM .45 152000 a 
.60 132000 a 
-90 133778 a 
1.20 132000 a 
EDB FRBPONDEUR (cm) -5 139829 a 
-10 157265 a 
-15 135897 a 
TEMOIN 142308 a 
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Tabmeau 2- TOUBA GUEYE : influence des traitements nématicides sur les rendements de l'arachide et les taux de popu- 
lation du nématode Scutellonema cavenessi (pour chaque essai et dans chaque colbnne, les résultats suivis 
de la même lette ne sont pas significativement différents au seuil de 5%). 
1 s I 










J'EDB n'a aucun effet sur la levée de l'arachide. 
3.1.3). Effets sur l e a  rendements de l'arachide 
3 . 1 . 3 . 1 )  Rendemente en gousees : bien que la doae de 25 kg 
MAlha dlEDB permette une nette augmentation de production, les 
différences constatées avec le témoin ne sont pas statistique- 
ment aignificatives, alors qu'elles le sont pour lee traite- 
ments au DBCP aux doses de 22'5 et 11,25 kg MAlha. Aux doses 
de 18, 9 et 4,5 kg MA/ha, 1'EDB provoque une augmentation de 
production beaucoup plus faible. 
.3.1. 3 . 2 )  . Rendements en fanca : seule la dose de 25 kg MA/ha 
provoque une augmentation statistiquement significative de la 
production de fanes d'arachide par rapport au témoin, augmen- 
tation cependant inférieure à celle obtenue avec le traitement 
de référence. 
3.2). Rayon de di f fus ion de 1'EDB 
3 . 2 . 1 ) .  effets sur les n6matades : bien qu'il ne soit pas en- 
registré de différences statistiquement significatives entre 
les taux de population endoracinaires, l'influence nématicide 
de 1'EDB se fait sentir sur une distance de 30 cm autour du 
point d'injection. Ce phénomène apparaft. nettement sur les 
taux de population tellurique du nématode. 
3.2.2). Effets Bur les rendements : il n'y a pas de différence 
stat is tiquement s ignif icative entre lee différente traite- 
ments. 
3.3). Profondeur d' inject ion de 1'EDB 
3 - 3 - 1 1  . Effets sur les n b t o d e s  : exprimés en taux de popu- 
lation par système racinaire, l'action de 1'EDB sur les 
populations endoracinairea du nématode est etatistiquement 
significative. Par contre les différences entre les difEQren- 
tes profondeurs d'injection ne le sont pas bien que l'effica- 
cité nématicide de 1'EDB semble augmenter avec la profondeur 
d' injection, phénomène d é  je enregistré pour le DBCP et le 
metam sodium en 1984 (Baujard et al., 1985). Sur les popula- 
tions telluriques finales, l'action de 1'EDB est plus impor- 
tante à 10 et 15 cm de profondeur qu'A 5 cm de profondeur. 
3.3.2). Effets  eur lee rendements : il n'eet pas enregistré de 
différence statistiquement significative entre les différents 
"'trai tementa. 
2' 
3.4). Dates de traitement 
3 . 4 . 1 ) .  Effets  sur les n b t o d e s  : il n'est pas enregistré de 
dif f Crence statistiquement significative entre lee différentes 
dates de traitement avec Z'EDB et avec le DBCP, phénomène déje 
constaté en 1984 pour le DBCP (Baujard - et al., 19851, tant sur. 
les populations endoracinaires que sur lee populations 
telluriques du nématode. 
3.4.2). Effete  sur la denaité de peuplement aprhs la levée : 
Z'EDB, à la dose employée, n'a pas d'effet sur la la levée de 





d effet phytotoxique sur l'arachide en végétation, puisque la 
densité de peuplement Èa la récolte est constante, quelque soit 
la date de traitement. 
3.4.3). Effets sur les rendements 
3 . 4 . 3 . 1 ) .  Rendemente en gouesee : le traitement effectué au 
moment du semis n'entraine pas d'augmentation statistiquement 
signif icative' des rendements en gousses, phénomène déjà 
enregistré sur l'essai doses et sur l'essai profondeur. Par 
contre, pour les deux traitements suivants, traitements 
effectués 1 7  et 27 jours après le semis, on enregistre une 
forte augmentation des rendements en gouescs. Le dernier 
traitement effectué 34 jours aprbe le semie n'a pas d'effet 
sur .les rendements en gousses. 
3.4 .3 .2 ) .  Rendements *en fanes : les phénomènes constatés sont 
identiques aux précédents, sauf pour le dernier traitement qui 
entraine une augmentation significative du rendement en fanes. 
3.5). Rayon de diffuaim du metam sodium 
3 . 5 . 1 ) .  Effets sur l e a  nématodes : il n'est pas enregietré de 
dif f Crence statistiquement signif icative entre les différents 
tra i temen t s pour les populations endoracineiree du nématode, 
bien que la diminution soit nette lorsque les lignes 
d '  injection sont séparées de 45 cm. Ce phénomène est le même 
que celui constaté en 1984 (Baujard et al 1985) 21 savoir une 
tres faible diffusion d e  metam sodium dans le eol. I1 est 
cependant surprenant d e  ne pas retrouver cette année les 
effets enregistrés en 1983 et 1984, B savoir une Cradication 
quasi totale du nématode, alors que nous nous trouvons prati- 
quement dans les mêmes conditions expérimentale8 (nématicide, 
-- ' 
dose, profondeur d'injection, date de traitement) (Baujard et - al., 1985). 
3.5.2). Effets sur les rendements : il n'y a pas de différence 
entre les différente traitements pour les rendements en 
gousses. Par contre on enregistre une augmentation statisti- 
quement significative du rendement en fanes pour les lignes 
d'injection sépardes de 45 cm. 
I 
CONCLUSIoloS 
. L'effet nématicide de 1'EDB est démontré. Dan's lee condi- 
tions de l'expérimentation, on enregistre un effet nématicide 
de 1'EDB analogue h celui du DBCP 22,5  kg MA/ha (traitement 
d e  référence) pour des doses variant de 9 25 kg MA/ha. Pour 
la dose de 18 kg MAlha, 1'EDB a un effet nématicide enregistré 
dans un rayon de 30 cm autour du point d'injection ; cet effet 
nématicide s'accroit avec la profondeur d'injection du 
produit, et reste constant dans le temps sur la période 
considérée (jusqu'à 34 jours après le semis). 
C e  nématicide fumigant ne présente pas do phénomène de 
. phytotoxicité vis vis de l'arachide. 
C'action d e  ce produit sur les rendements de l'arachide 
apparait cependant inférieure celle du traitement de 
référence ; elle apparait variable, en fonction du moment oh 
c e  produit est injecté au cours du cycle végétatif de 
l'arachide, comme'c'est le cas également pour le traitement de 
référence. 
Les données antérieures (Baujârd et ,a l . ,  198s) sur le 
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